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第 3 学年、小学校 3 校 111 名、第 5 学年小学校 2 校 61 名である。調査時期は、調査ⅰ～ⅷ（ⅵを除
く）については、2002 年 5 月～6 月、調査ⅵについては、2002 年 11 月～12 月である。 
 ③調査内容 
  語彙力の構造である 3 つの機能に即した１ 対象指示機能―ⅰ思考語彙 46 語使用度、ⅱ「思う」と
「考える」の意味の差異性認識、ⅲ「思う」と「考える」の活用力、ⅳ「思う」と「考える」の用法 













  一方、使用頻度の低かった 10 語は、①悟る、②危ぶむ、③類推する、④抱く、⑤汲み取る、⑦推測
する、⑧予期する、⑨見立てる、⑩察する、であった。 
  調査ⅴの思考語彙 11 語の理解では、第 5 学年の方が高い理解度を示した。 
⑤考察
























































































































































 (中)第１学年 (中)第２学年 (中)第３学年 
情報と情報 
との関係 




































もつこと まとめること 広げること 

























































































































































⑤単元の授業過程（全 11 時間） 


















































































































































「『ヤドカリの引っ越し』『ありの行列』全授業の展開と研究」『実践国語研究別冊 1993 年 No.131』尾崎
靖二著(1993)明治図書 
『語句に着目した読み方指導小学校 3・4 年説明文教材』甲斐睦朗著(1991)明治図書 
「国語科学習基本語彙研究の成果」『国語科教育学研究の成果と展望』甲斐睦朗著(2002)全国国語教育学
会編明治図書 
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